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EUHVLOLHQVH IRXPLVVHQWX H[HPSOHGDQVXQDXWUHFRQWH[WHG PHPHGDQVOH
FRQWH[WHIUDQDLVTXHOHVLGHQWLWHVG JHQUHHWO
RQSHXWVHGHPDQGHUVLO
H[SHULHQFH
VRFLDOHWDQWHQVHVHIIHWVSUDWLTXHVTX
HQODIDRQGRQWHOOHDIIHFWHO
LPDJHGHVRL
GHMHXQHVKRPPHVGHODFODVVHPR\HQQHVHKHXUWDQWSDUFHTXHGHILQLVFRPPHQRLUV
DXQSODIRQGGHYHUUHQ
HVWSDVSOXVSURFKHGHFHOOHVGHOHXUVFROOHJXHVGHVH[H
IHPLQLQTXHGHFHOOHVGHFODQGHVWLQVUHQYR\HVHQ$IULTXHSDUODYRLHGHVDLUV6XUWRXW
LOPHVHPEOHTXHPHWWUHHQDYDQWODUHFKHUFKHGHODVSHFLILFLWHGHVGLVFULPLQDWLRQV
VXELHVHWGHVUHSRQVHVDFHOOHFLSDUODPLVHQFKDQWLHUG
XQHKLVWRLUHGRQWO
REMHW
VHUDLWOHV1RLUVGH)UDQFHDIILUPHHFRPPHGLVWLQFWHG
XQHKLVWRLUHJHQHUDOH
HOOHDXVVLDYHQLUGHVGLVFULPLQDWLRQVHWK RUDFLDOHVGDQVOHFRQWH[WHIUDQ&DLVFRQGXLW
DXQHDSRULHFDUOLPLWHUWUHVVHUUHUO
 WXGHDXQHVHXOHVRFLHWHSRXUGHJDJHUOH
=XVDPPHQKDQJVRFLDOHVWMXVWHPHQWVHFRQGDPQHUG
DYDQFHDQHMDPDLVO
HWDEOLU
>@/HFDVXQLTXHQ
DSDVGHFDXVHQ
HVWSDVVFLHQWLILTXHPHQWH[SOLFDEOH
1RXVGLULRQVDXMRXUG
KXLTXHODVSHFLILFLWHG
XQSKHQRPHQHQ
DGHVHQVTXHVLFHOXLFL
&/(**(:,(7XUFV.XUGHVW$OOHPDQGV+LVWRLUHG
XQHPLJUDWLRQGHODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOH
DODGLIIHUHQFLDWLRQFXOWXUHOOH/H0RXYHPHQW6RFLDOMXLOOHWVHSWHPEUHS
31',$<(3RXUXQHKLVWRLUHG VSRSXODWLRQV"DUWFLWS
)6,0,$1'0HWKRGHKLVWRULTXHHWVFLHQFHVRFLDOH5HYXHGH6\QWKHVHKLVWRULTXH
S

3+,/,33(5<*,(/
HVWUDSSRUWHHWFRPSDUHDXQHFROOHFWLRQG
REMHWVVLPLODLUHVVRXVSHLQHGHUHWURXYHU
HQFRQFOXVLRQX HVSHFLILFLWHG
HPEOHHSRVHHFRPPHWHOOHWIRUFHPHQWUDSSRUWHHD
FHTXLIDLWO
XQLFLWHG ODVRFLHWHRXGXGHVWLQKLVWRULTXHGXJURXSHHWXGLH
&HVUHVHUYHVQHGRLYHQWSDVPDVTXHUOHIDLWTX
XQHKLVWRLUHG VXVDJHVVRFLDX[
HWSROLWLTXHVGHODUDFHGDQVOHGRPDLQHIUDQFDLVTXLLQWHJUHO
 [SHULHQFHHWO
DFWLRQ
GHFHX[TXLHXUHQWDHQVXELUOHVFRQVHTXHQFHVUHVWHD IDLUHHWMHQHGRXWHSDV
G
DLOOHXUVTXHOHVRXYUDJHVGH3DS1GLD\H\FRQWULEXHURQWPHPHVLMHSUHIHUHUDLVD
XQHKLVWRLUHG VSRSXODWLRQVRLUHVGH)UDQFHXQHKLVWRLUHG ODIDEULFDWLRQGHV1RLUV
HQ)UDQFHTXLQHV
DWWDFKHSDVVHXOHPHQWDX[VSHFLILFLWHVGHFHOOHFL

